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DE LA PROYMCIA DE LEON 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretnrio» reciban 
I^ M 'lameros dal BOLMTÍH que correspondan al di«-
ti-ít i dispo&ürHP que se fije un ejemplar en el sitto 
•i,-, aoatumbre, donde panuaücceré liasta el recibo 
ir] numoro siguiente. 
\<oa Secretarios cuidarán de aonaervar Ibs SOLB-
•-ifsa coleceiosudos ordenadamente para su encua-
d::íarxido, que debér& verificarao cada año; 
S í FLBÍJfA LOS LiniES, 3IÉRCÜLES Y VIERNES 
Se Buecnbeon la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pe-
setas SO céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al 
año, pagadas al solicitar la suscrípcidn. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA ED1TOKIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto la* 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al serricio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el puy-o ade-
lantado de 20 céntimos de peseta porcada Imua de 
inserción. 
PARTE ÜMOIAL 
(Gaceta del día 20 de Septiembre) 
• . - • r a w o i s i i d k l " - y 
> í , CONSEJO DE . . üNIoTROS 
SS. M M . el Rey. y .la Reíos Re-
rente (Q. D. G.) y Auarusta 8sa l 
'Familia contibuau aiu novedad ¿Q 
• u importante solutl. 
, de Canet (Valencia), de 22 aflos, 
uoltero, • carpintero, pelo c a s t a ñ o , 
ojos pardos, uanz y caru regulares/ 
hoca pequeña , b»rbA poca, color sa- ; 
n o y estatura 1*740 metros .» 
i Loque se lince publico en este 
[ periódico oficial para conocimiento 
i do las autoridades y fuerza publica 
1 depenilieate do este Gobierno. 
I Leou 19 de Septiembre de 1900. 
j ^ . BlboberDiidor, 
I Hmmtim T i j o P í r e a 
de a V. S, muchos afios. Madrid 12 
de Septiembre de 1900.—P; C , ' A : ' 
Hernández ¡/ LApez. 
Sr. Ooberutidor de 
GOBIEBÜÍO DK'VKOVINOIA 1 : . 
CONVOCATORIA 
Usando Je las íicultades que 
me confiere el -art. -62 'd6 la ley 
Provincial^ y -en cumplimiento' 
de lo que preceptúa el 55, .vengo 
en convocará la-Excma~Diputa-) 
-ción provincial .para las sesiones: 
- ordinarias del.periodo-semes-
tral, debiendo celebrar !» prime-
ra en.:SU Casa-Palacio el 1 .* del 
próximo mes- de Octubre, á las 
doce de la mañana. 
• León á 21 de Septiembre: de: 
1000. 
. .M Oobernador,: . * -
• l la innu Tojo P c r e i 
SECRETARIA -
Negociado 'A.° -
El IIIÜC. Sr. Director general:de 
Eptebleeimientos péna l e s ' enr. tele-; 
grama de ayer me dice to siguiente: 
«S í rva t e V, S . .ordc inr .busca .y 
. cnptura de Manuci Navarro Binxnu-
li (a) Sacristán. Ai-gel González Ca-
latnnd (a) fiagasla. y Salvador Vale-
ro Montes ( K ) To/olet. fiiRU.Ios de la 
cárcel de Valencia «113 onl c o r n é a -
te: ni primero natural de Valenciat 
^5 años de edad,-soltero, tornero, 
pelo, cejas y ojos negros, nariz, cara 
y boca regulares, barba poblada,co-
icr moreno, estatura 1*690 metros; 
" I BrguDdn natural de Valencia, de 
26 años , soltero, cerrajero, pelo, ce-
jan y ojos negros, nariz larga, cara 
regular, boca grande, barba poca, 
color t r i p u e ü o , estatura 1-710 me-
tros, le falta el dedo anular d é l a 
mane derecha, y el tercero natural 
- (Gaceta deldia-U'de Septiembre)" ~ 
' MINISTERIO Dfc LA GOBERNACIÓN 
BEAL'OBDKK-CIBCULAB r v t V s -
El l l imster io -de Instrucciou pu-
blica y Bellas Artes, con fecha 12 d i L 
pasado Agosto, comunica A este de* 
¡a Oobernacioa.lav-Real ordea-si- ' 
g u í e n t e : ' - ^ :->-;•- .:•• . r- " 
• «Exorno Sr.: El art . ^ A d e l -Real 
decreto do 6 da J u l i o - ú l t i m o deter-
mina los gastos que ha de ocasionar 
el Censo de la población que se ha 
.de-veriÉicar.en Si-de Diciembre pro-'. 
x imo, que han'de ser de cuenta de 
. los Municipios, y.'el art.,13 de la ins-
t rucción de la misma fech i impone 
¡i los.Ayuntamientos la ob l igac ión . 
: de cons<gDar .eu. stis presupuestos 
las cantidades necesarias para los 
: gustos que el Censo ocasione. A fia 
: de evitar las d i t í cu l t ides á q u e pu-
. diera dar lugar la f dta de cousigna-
ciouen los presupuestos municipa-
les del c réd i to indispensabie para 
tan laipoctautc.servicio; 
¡ S. JI . el Rey (Q. D. G.). y en su 
nombre la Uama Regente del Remo, 
se ha servido disponer que se s igm-
; fiijue íi V . E. la conveniencia deque 
ordeno á todos los Ayuntamientos 
quo f o r m e n u n presupuesto ex-
truoruinano (le los gastos que elCeu-
so ha de ocasionar en el ejercicio del 
: presupuesto de este año , y consig-
! nen en el ordinario de 1901 la cant i -
i dad indispensable; podiendo las Cor-
; poraciones municipales consultar las 
! cneutas de los gastos hechos en los 
i Censos de 1887 y 1897 para apreciar 
. los que puede ocasionar el p róx imo 
! empadronamiento. 
\ Lo que de Real orden traslado a 
i V . S. 4 los fine? que se interesan aa 
la preinserta Real orden. Diosgtiar-
DON ENRIQUE CANTU»PIEDB» Y CRESPO. 
ING8NIBB0 JBFB DBL DISTRITO MIMBRO 
DE BSTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Antonio 
Arias, vecino de León, se ha presen-, 
tado en el Gobierno c i v i l de-esta 
provincia, eu el día 18 del mes de~ 
Agosto, & las nuevo y media.do la . 
ma&ana, :una solicitud de registro-
pidiendo-30 pertenencia? para la 
mina de hulla llamada Santiago, sita 
en termino del p u e b l o de Santa 
.Cruz;- Ayuntamiento.dfl Alvares, s i - . 
t ío denominado ^Las-Nogal icas» , y ; 
linda por el S. con el campo Brue- > 
d a ñ o , al E . el Pelechar, al N . m o n - i 
te Trapiel la ;y al O: con fincas par-
ticularea llamadas Comiera. Hace la : 
des ignación d i las citadas 30 perte- : 
nencias en la forma siguiente: I 
- Se t end rá por punto de partida'la 
boca de una ga le r ía antigua deno-
miuada Las •Noga l i ca s» , y desde é l 
se medi rán 100 metros al N . , y se:] 
colocar! la 1 . ' estaca; de és ta 600 
metros al E. la 2."; de é s t a 200 me-
tros al S. la 3 . ' ; do esta 1.500 me-
tros al O la 4 . ' ; de és ta 200 metros 
al N . la 5.", y de esta con 900 me-
tros s i E. se llegara á la 1.* estaca, 
quedando asi cerrado el pe r íme t ro 
do las 30 pertenencias. 
Y habiendo hecho constar esto i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el termino de sesenta d í a s , contadas 
desde sa fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo ó parte del terreno solicitado, 
seguo previene el art. 24 de la ley 
de Minería vigente. 
León 28de Agosto de 1900.—E.-
Lantalapitdra. 
. ' . ' # » 
Hago saber: Que por D. Antonio 
Anas , vecino de Leou, se ha pre-
sentado en el Gobierno oivil do esta 
provincia, en e l día 16 del mes de 
Agosto, á las nueve y tres cuartos 
de la m a ñ a n a , una solicitud de re-
gistro pidiendo 12 perteooncias para 
la mina.de hulla llamada Santa, Crut, 
• sita en t é r m i n o del pueblo de.Santa 
• Cruz /Ayuntamien to de Alvares,-sr-
tío denominado camino de la Debe-
sa; y l i e Ja por el S.. con el valle d e ' . 
,1a Piedra, 'N¿-con: : la :Baynga, E . con 
praJos de Salgero, y O. monte Ca-
rril.-.-Hace la des ignación de las ci -
tadas 12 pertenencias en la forma 
siguiente. 
•' • . •Se"tendrá--por• 'punto do partida 
una calicata con carbón , ii:la vista 
que existe sobre e l camino vecinal 
de Santa Cruz, y desde ei se m e d í - -
ran al N . 40*.E. 100 metros, y so1 
• p o n d r á la I . * estaca; do esta al E. ~ 
40* 3 . 800 metros la 2."; do é s t a al • 
S. 40* O. 200 metros lu 3. ' ; do é s t a 
al U . 40° N.'ei'O metros la 4 . ' ; dev 
é s t a al N . 40° E. 200 metros la 5. ' , . 
y desde é s t a con 400 metros al E . 
40° se l l e g a r á i la 1 . ' estaca, que- -
dando asi cerrada el pe r íme t ro de 
las !2 pertenencias. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado e l depo- . 
sito prevenido por la ley, so ha ad-
mitido dicha solici tud, por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que so anuncia por me-
dio del presente edicto para qne en 
el termino de sesenta dias, contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que so consideraren con derecho al 
todo o parto del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el ar t . 24 de la ley 
de Miner ía v igente . 
León 28 de Agosto de 1900.—S. 
Ctntatapudra. 
i . 
INTERVENCION DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN N E G O C I A D O DE L A D E U D A 
R E L A C I Ó N de luí cantidades liguiiaiaa por inieretes de imcripcioneí nominalitiu a l 4 por 100. corretpondientet a l vencimiento de \ ° de Octubre de 1899, <%. 
ya» inscripcionet fueron presen tidal por los apoderados fue á contintiación te expresan: ( i) 
NOMBRE ÜBL PRESENTADOR 
Laooatdo A . Reyero. 
D. Federico Nie to . 
D. Gregorio A r i s B . . . . . . . . . 
> Pedro González O r d á e . . . 
El mieaui 
Cujero del Banco de E e p a ü a . 
D. Toroí.s Herrera 
» Munuel&Qotos 
> Fiauciscu Heraindez. 
> Eugenio Mermo 
> Donato García 
• Isidro t lgido 
El mismo 
CORPORACIÓN 
á que correspojiden l u inseripciooM 
Avunlamieoto de San Adrián del Valle., 
Idem de Quilós 
Idem de Rioseca de Tapie 
Idem de Pradorr^y 
Idem de ídem, por Brazuelo 
Idem de ídem, por BODÍUÚS , 
Idem de Toral de Merayo 
Idem de San L»rei>zo. 
Idem de Molinascca 
Idem de Cubillos 
Idem de Ourrneedelo. 
CONCEPTO 
Número 
de luerlp' 
i. lcni de La B»Seza | Idem. 
80 por 100 de propios. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Itlem 
Idem 
Idem 
Idem 
[ueai 
I dem. 
Idem de Villufrancn. 
Idum do I'ÍIECIÜB de la Vulduerua 
i Idem do Vega de fispmtireda 
Idem de Mairaz 
Idem de Ponferruda, por San Andrés de MoutQ)os. 
Uem de Vi lbmiza r . 
lüem de Qmr.ti.nn del Cast i l lo . . , 
Idem de Cubañes de Valencia 
Hoppitiil de V a l d e m . 
Idem de UuImHaecti. , 
Dotación de Huérfcuos de Sahoí?lli) 
Cof radía <¡e La Pic-nad de La Baüeza 
H»>pital de V i l ufranca. ¡ . . . . . . . 
iHuerfauoa de Vslei-cia de D. Joan 
Ildem de ídem, i d . de id . 
^Obra P í aVe l Dr. A r e n s . . . . . . . 
Idem del Dr. Pedro Diez Oseta 
Huspifeil de la Sema de Poufcrrada 
Idem de V i l l an i aúán . . 
Escueta de'Loaada. , . -
I iem de Sao Andrea do M o n t e ] ! * . ' . . . • . . . . . . 
Idem de Campu de Ponferrada 
Idem de Bemdifare ; . Y . . ¡ . . . . 
Idem ile V i l l a f r s n e a ; . . . ' • . . . . . . . . . . . . . 2 
(Jatedrii de Latinidad de Vil lafranca. . . ; -¿ V : . " . . . . 
Sentinano Conciliar de .Astorga. . . ; 
tEffcneia de Tnrrebarrio; ; ; . . . . . . . - . . ' . . ; . . I" 
Ildem de Soto de V c l d e ó n . . . : ; . ' . i .Y.". ; . ; - , . ,• 
Ildem de>Poeada de Valdeón . . . . ; ; . " ; 
Idem do ' C o r p o r a l e s . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . ; . . . , 
Idem de Cnrrizo . . . ¿ . . . . . . . . . . . . . . ¿ . 
Obra Pía del Dr. Arens . . . - . . . . . . . . 
Ayinitumiento de V a l d e r a s . . - . . . . . . ; . . . . .-
fc'fcuela de,Luirán de V e g n q u é m a d a . . . . . . . . . . ' . 
Idem'de La Mata de la B i v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Junta de Ins t rucc ión de Ponforrada-..•; ¡ . 
Cabildo Ecl(!Riástieo de S a h a p ú n . . . . . . : 
Mvmorra -y Obra Pia de D. Francisco A s í n . 
( abildo de:L:> Piedad de La B i f l e z a . . . . . . 
Obra Pía de Huéi Ciuoe de S u h n g ú ü . . . . ' . . 
Cofradía di» L>i Pmdád da V i l l a m a f l * ! . . 
Hutpi tnl de V i l l a f i - a ' n c ' i i ' . " . . . . . . . . . . . . . . . . 
Avuntamiento de Gradefes . . . . . . . . . . . . 
Idem ce ídem. por Nava 
Idem de-Villa b r a * . . : . . . . ¿ . . . . . . 
Idem de Carrocera; porBfli i l lem 
| Idrnide Santiapo Millas, pnr M o r a l e s . . . . . . 
Idem de ídem, por PmdroJva . . . . . . . . . . . . . 
Ideni Í R Carracedelo, pc^ r V i l l a T e r d e . . . . . . . 
Jlueui de Sai.ta Matma del Bey. . 
ilaaiu j e Uausilla Mayor. 
IJem de Villaxabarirgo, por P a b z a e l o . . . . . 
fcsouela de Bei i l l e ra . . 
Obra l 'ia de Eunta Teresa 
tscuelu do TuriouZu 
Cátedra de L o i i . 
Obra Pía de Loto ' 
Escuela mercantil y agr íco la de VtUablinu.. 
Seminario Conciliar de L ^ o r . . . . 
Ayuntamiento de Vil lahoruate. 
Idem de Villaquilambre 
Idem de Algadefe 
Idem de Cabreros del Kio 
Idem <le Laguna de Negr i l l o s . . 
Idem i d . por Vnlademor 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d m u . . . 
Idem 
U e m . . . . . . . . . 
B i ' u e f i c enc i a . . . . . . . 
Meta 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . 
I d e m ; ; . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . i . i 
i n s t rucc ión pública, 
Idem 
í d e m . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem. .', 
I d e m . . . . . . . . . ; . . , 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I t lemv. i . . : 
I d e m . . . : ' . : . 
Idem.-. 
I d e m . . . . . 
Idem v i ; . . ' 
Idem. ; ; = . . . . . ; ; . ' . . • ; . > 
Idem . . . . ' ; v . . . 
Particulares y coloctivi-
. dodes. .••; , ; ; ; . . ' . . . . .v.. 
Idena 
Idem..;; . . . . . . . . . . . . . . ; 
Idem . ' . . . . . . . . . 
Mero . ' . . . . i 
Idem' . . . , . .".•. . ;'. 
I I . ni 
80 por 100 de p rop ios . . . 
Idem. . . . 
I d e n 
Idem'.-: 
Idem. 
! lem.' • . . 
I d e m . . . . . . . . 
l l t ' l t l . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Idem. 
I d e m . — : . . 
Ins t rucc ión p u b l i c a . . . . . 
Idem 
Idem — , 
I lem 
Idem 
Particulares y colectivi 
dades 
Ins t rucc ión públ ica 
80 por 100 de propios . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Valor nominal 
Peutat CU. 
Importe 
da los intereses 
Peutat Cu. 
8 .«77 53 
1.046 90 
2 . a»8 7ñ 
2.857 20 
4 . 2 á 0 21 
(58 
1.047 21 
3 . ¿88 73 
18.736 1» 
7.048 04 
9 . 7 a ü «7 
¡ h b . M b V8 
3.35tí 5S 
41.360 22 
34.877 46 
574 9b 
1.20» 78 
250 87 
1.34a 82 
13.088 39 
30.078 37 
2.773 67 
10.543 54 
2.8S)7 10 
13.ÜB9 91 
8b 94 
11.087 59 
i .442 23 
5.254 59 
•.23.918 74 
3.881 36 
432 50 
1.9tW f.7 
3.047-85 
2.446 69 
4.096 41 
4.855 12 
' 2.230 26 
1.288 2» 
767 8ó 
• i 5f.6 19 
736 49 
^1.251 17 
2.168.02 
8.783 
4»> 46 
615 30 
137.921' 88 
2.187 70 
_ 3.1.812 50 
r 12.083 92 
1.142 i«l 
l« .2r .4 72 
' 8.181 25 
36.505 36 
1.451 70 
' :i';064:S6 
• : . i'.788 07 
1.037 07 
4 ! I 01 
11:791'04 
835 99 
8.827 i b 
4'.929'28 
1.023 97 
517 6i 
| 1.283 33 
| 6.694 83 
3.741 58 
150.000 
18.650 68 
5.393 04 
236 
32.291 79 
10.966 43 
533 65 
14o ¡'8 
31 82 
8 37 
18 38 
22 8d 
34 » 
4 34 
8 38 
28 7u 
14» 89 
61 18 
77 84 
1.242 12 
20 ¡W 
330 88 
279 06 
4 59 
« 64 
. '¿ » 
10 76 
104 70 
240 62 
22 18 
84 31 
23 18 
111 
> 68 
r,2 70 
" I I 54 
42 03 
191 33 
31 04 
3 46 
' 15 70 
24 38 
• . '19 57 -. 
32 77 
38 84 
18 84 
" - . 10 22. 
6 14 
, *• 4 53-
5 89 ' 
10.01 
- 1 7 3 1 
70 10 
3 40 
- B 24 
•,.1.103 37 
17..50 . 
262.50. 
&tvi;e ' 
„ -. .. 9 i'.t 
130 03 
tío 'lo 
292 01 
• I I 61 
•'~'':' 24 51 . 
: M s* 
8 yo 
, 3 i 9 
9 1 33 
.:. 6 08 
• 70 61 
39 41 
8'18 
. . 4 .14 
' 10 26 
55 8u 
29 93 
1.200 » 
149 20 
42 14 
1 8!» 
263 93 
8'; 73 
4 26 
1 16 
( l ) , . V4ue«l BotxrlN a&m. 118, correspondiente al día 19 del actual. 
!
Ayuntamiento deLognnaNegr i l los ,porCabi» i le ros ' | 80 por 100 de propios. 
Idem de í d e m , por Conf'toos f lem 
Escuela de Laguna Me No^ri l lus , 
(EscueUi do VcgHcervera 
(Misas de O. Fraucisro Almi iaute 
> Manuel San Martm ' 
l ü s c u e l a de Vegacervaru 
_ , . „ . iHospita! de Leó-i 
Eulogio Horcaio ¡Ideen ídem 
José Unria Lázaro 
Felipe Gómez 
FroDcisno Robles 
I lem de Arbas dei Puerto 
Escuela de S>m Pedro de Cnbor.üea , 
Cofradía de Nuestra S e ü o r a d e l a Trinidad y Áni-
ma» Ricas del Mercado 
¡Obra Pia do D. Francixeo Gut ié r rez 
tCanón igus de la Catedral de León 
Francisco Burón Obra Pia de Saa Feliz de Torio 
¿Escuela y Cútedra de S m Feliz de Torio 
[Hospitnl de San Juan de Antorgn 
(Cuan Asilo de Mnudicidad de Loó a 
[;i?truc(!Íóa pública 
I lem 
Particulares y co lec t iv i -
dades 
Idem 
I lem 
Beneficencia 
I 'ttm 
Particulares y colectivi 
dades 
Fernando Diez. 
Idem 
Idem 
r . s t -ucción públ ica 
Idem 
( l e m 
Bem-ficeucia 
Particulares y colectivi-
dades 
. . . . . . . . . . . • u^,UDtanajonto de León 
( l i e m i d . 
> Sabino Alvares Idem de CabrillaneB 
> E««ebin SAnchi'Z ¡Cofradía del Maivar de L e ó n . . 
» Eii logio Horcajo . . •Hospi ta l de San Antonio de León 
Memorias de D. M í r e o s Redondo 
i Tiburcio Prieto 
> Raimundo Mar t ín . 
El mismo . . . . . . . 
i ) . Tomás Herrero . . . 
> Francisco B u r ó n . . 
» Felipe G ó m e z . . . . 
> Pabló Tur ienzo . . . 
i Juan M i g u e l c z . . : 
Obra Pia de U. Marcos R e d o n d o . . . . . . . . . . . . 
Fundac ión de Misas del Sr. C a s a d o . . . . . . . . . . 
C.-.sa Expós i tos de León 
Hospicio de L e ó n . 
Seniinario Conciliar de L e ó n . . . . . . . . . . . . . . ; 
Hospital de A s t o r g a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ayuntamiento de Gabr.Uaoes 
Idem de Riego de lá .Vfga, p o r . T ó r á l i n o . . . . . 
ildem de ídem ¡ . . : . . 
I ' lem de 8 ID Oibnáti 
\ ldem de.Villalobar. 
Maximino Ordás '.Idem de Freeoellmo. 
/ Idemde Benazolve.. 
I ldem de Ardo» 
Idem de Pnoro. 
Idem de Canalejas.v.^ . . 
Idem de Quio tan i l l a . . . ' . J . . . . . . . . • . . . * : " . . . . . . 
loem de V e g á m i i o . ; . i . . . . . ' i l - i . ¿ . - . . . . 
Idem de Vii'vjrdedB la S i e r r a . - . . : . . . . . ^ . . 
Escuela dé R a ü o . . ." .7. ¿ . . . . . . . . . . . ' . . . . " .> ; 
Ayuntamiento de Valdepolq; por Vi l la lqui te . 
Escuela dé V i l l a l ^ u i t e . . V l f í . . .'.'Vt.-sfh. 
Idem de Campo de Villavidél-. ¡ í ' : - . ~ . \ . í":. 
H o s p i c i o d é ' Á s f p r g o . . . - . ' i ' ' . 
Colegio oé 'Valdéras l . . . . . . : . . ; . . .77.. . 
Idem de San Mnteo de í d e m . . . . . . . . . " . ' .^ . . ' , 
'Bwoela de U r d i a l í s . y Barrios.-.V; ¡ V . . . . . . . 
> Melquíades González 
». Mu nano Valladares • 
i . M u n n d G o ' x . e z . . , 
> Esteban de la Lama. 
• José C a ñ ó n . . 
El mismo 
D. Pablo del- Pozo i . 
> Isülro A r n u z o . . . 
- *• Víctor Gallego.-; 
" El misoio. . . ¡ . ¿ ? . . . 
D. Sartinfro Cn i rvo 
80 pur 100 de propios . . , 
I l e m 
Beneficencia 
Mein 
I l e m 
I s t r u c c i ó n públ ica 
Particulares y colectivi 
dades... 
I d e m . . . ; 
Beneficencia 
Ins t rucc ión públ ica . 
Beneficencia '. 
80 por 10 de propios . . . , 
I t e m . . . 
Idem. 
Idem. 
I i em. 
Idem 
l a e m . : . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . - ; 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . : . . . . . . 
I d e m . ; . . . . . : 
M e o i . - . . . - . . . . . v 
Moa» 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . . . . 
80 por .100 de propios. / 
Ins t rucc ión púb l ica . : . - . 
I l e m 
B a n e f i c o n n i a . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . . . . 
I I » 
1 
1 
1 
1 
I 
l 
l 
1 
1 
1 
1 
3 
I 
1 
l 
I 
1 
3 
1 
I 
2 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
•2 
1. 
I 
1 
I r 
1 
1 
r 
i 
i 
7 
1 
564 621 
Ifió 09 
17.412 61 
i . 9 7 6 46 
7.649 68 
984 38 
21.328 12 
191.983 38 
54.378 27 
87.500 » 
4.664 94 
18.062 73 
3 . 6 1 » 95 
1.579 56 
2.657 23 
135.328 78 
4.800 
13.730 20 
155.578 4 
921 1« 
10.117 80 
233 59 
2.137 36 
246 52 
7C0 
10.795 31 
59.991 88 
1.029 03 
71.719 99 
2.980 78 
UM.SftO 32 
41.210 36 
120 57 
327 29 
385 23 
13.849 71 
2.397 26 
12.335 22 
2.355 51 
868 21 
2.515 74 
1.096 15 
1.820 03 
5.2915 72 
1.423 44 
•4 .579 96 
1.546 12 
343 21 
91.430 15 
1.210 49 
4 51 
1 32 
139 30 
15 81 
6'. !9 
7 87 
170 62 
1.559 70 
435 02 
857 50 
117 31 
114 50 
28 90 
12 «3 
21 2« 
1.082 62 
38 40 
109 86 
1.241 64 
7 37 
80 94 
1 86 
17 10 
1 97 
5 60 
88 36 
479 93 
8 22 
.573 75 
23 84 
.- 227 Oí 
358 68 
0 96 
2 62 
3 08 
110 79 
. 19.18 
98 «8 
18 83 
6 95 
" 20 12 
13 57 
14 56 
42 37 
I I 38 
-36 63 
U 37 
2 74 
. 731 42 
. 9 68 
' • ' l o q u é SK hace públ ico -para conooimientu de lus Corporacioaes a enyo favor estilo emitidas las inscripciont?* que quedan reUeuiuad is. v de-
• míB-mtereenuns.. • ••>.. - .": . — , . ; «»••.-.-*• ^ - , o , . . . — - , • . 
v :L"ón-4 de Septiembre do. 1900 — E l Iutervent.or.do Hacienda, Juande Seles: ••• :: •• :-: ' •: •.' • • • 
""AYUNTAMIENTOS 
- - Alcttldta e o n t l t í u m m a l de . • 
Povferrada 
Se convoca n los sefiores repre-
. untantes ce los A y untamientos del 
partido, para quoe l día 27 del co-
msnte. a loR diez oe la maflana,-
oonciirran á la consistorial dc.esta 
villa-a fin de discutir, v en su coso 
V)robar;<e! presupuesto carcelario, 
para ni p róx imo a ü o de.1901". ' 
Poi forrada 19 de Septiembre de 
-JOOO;—VeremúndoNieto. • 
• A ícaldtn coasttlunonal de 
Ltatiias de ia Ribera . . . 
I^or el presente se cita, llama y 
1 raplaza á b J o s é V. Aldacá", Secre 
' 'rio que fué de este Ayuutamien-
para que en el t é r m i n o de ter-
cero din, á contar desde «1 do la pu-
blicación del presente en el BOLETÍN 
WICI/.L de la provincia, comparezca 
on la Depositaría del mismo á in 
«tesar la cantidad de 578 pesetas 
88 cén t imos , de la cual se le hace 
cargo en los reparos formulados por 
fSr. Gobernador c i v i l de la p rnvin-
cia en . las cuentas de eete Munic i -
pio correspondientes al ejercicio de 
ISP8 99 y primer semestre de 1900; 
a d v i n i é n d o l e q-iodo no comparecer, 
en <d t é r m i n o eeSalado le, parsrA el 
pei- imcnrá que haya lugar.- • ... 
Llamas de I» Ribera i 8 . d e Sep-
tiembre de 1900.—El Alcaldii , Luis 
Diez. • • 
Alcaldía constlt'icwaat de 
Vtllathno -
S e g ú n me p.irtiuipa el Presiaento 
de lo 'Junta adeniuistratiya del pue-
blo de Robles; de los frutos de dicho 
pueblo han recogido un lato qne oe 
.ignora quien s'oa su j l u e ü o , : el cual 
es de los s e ñ a s a-.guviul^s: edad 2 
a ñ o s , pclo'oe^ro con raya color cas 
t a ñ o á lo largo .del ' lomo, astas le-
vantados y cerradas y tiene recor-
tada por debajo la oreja''izquierda. 
Villablino 13 de Septiembre de 
1900.—El Alcalde, Francisco A r -
g ü e l l e s . 
Ahu ld i a cMitilhcioml de 
Noceda 
Formado el proyecto de presu 
puesto ordinario para el a ñ o na tu -
ra l de 1901, se halla expuesta a l pú • 
blico en la Secretaria del Ayunta -
miento por t é r m i n o de ' (niñee d ías . 
á'fíu no qae diiraute los.cuales pue-
dan-exaiutnat-le los vecinos del mis-, 
mo y hacer las racUmauionei que 
crean justas;' .pasado que sea- dicho 
plazo no se rán utendid&S; 
: N u c e J » 17 de Septiembre de 1900. 
— E l Alcalde, Constantino l lodn 
guez. 
-Alcdlditiconstitncioiml.de 
AU)a ue los Melones . 
.Formado el presupuesto ordinario 
para el i.ün de 190! se liada de ma-
nifiesto en la Secretaria de este 
Ayuii tamiento, A fin dé que soa exa-
minado p»r los vecinos que lo deseen 
y nacer las reciamiciunes oporm-
nart, pues transcurrido dicho plazo, 
no se rán o ídas . 
. Alija de los Melones IGdo Sep-
t iombrode 1900.—El Alcaide, Ca-
yetano Rubio. 
Alcaldía constitucional de 
Villamandos 
Desde esta fecha y por espacio de 
quince días queda expuesto a l p ú -
blico en la Secretaria del Ayunta-
miento el proyecto de presupuesto 
municipal formado para el a ñ o de 
1901; dorante cuyo plazo los veci -
nos podrán .examinar lo y hucer res-
pecto del mismo las obKervacrnnes 
-y presentar cuantas reclamaciones 
estimen pertinentes. 
: Villamandos 16 de Septiembre d« 
1900.—El Alcalde, Jacinto Huerga. 
Alcaldía eonstitucional de 
Candin 
Pre*entadns por el cuentadante 
de!•ejercicio do 18U7-98 las cuentas 
niuiiicipales de dicho ejorcicm para 
su examen y censura, se.hacesabsr 
hallarse las mismas de. inauit iéstp ' 
en la Secretarla de Ayuntamiento 
por t é rmino de quince días pata que 
cualqii 'er vecino interesarlo pueda 
examinarlas y hacer tas observacio-
nes que crea convenientes, pues 
pasados fe d ic ta rá fallo definitivo 
por la Junta municipal . 
Candín 11 de Septiembre de 1900. 
— E l Alcalde, Roque Cadenas. 
D. Felipe González Cañas , Alcalde 
corst i tucional de Villanneva de 
las Manzanas. 
Hago saber: Que el proyecto de 
presupuesto de ingresos y gastos 
de este Ayuntamiento para el a ñ o 
p róx imo do 1901 se halla expuesto 
al público en la Secretaria del mis-
1 i . 
- - -..** £7 
,;.."- . . ' \ * . ; , 
W r-.-Sf..-.-!. 
i ' ' - . 
>•'< 
'.t'i 
mo por t é rmino de quince d ías ; d u -
rante los cuales pueden los con t r i -
b á j e n l e s formular las reclamacio-
nes que crean necesaiias. 
Lo que se hace público para co-
ñ a c mieuto de totíus. 
ViUauneva ila las Manzanas A 15 
de S e p t i e m b r e de IPOO.—Feli[ie 
Guüzáíez> 
D . Gerardo Vázquez Fierro, Secre-
tario del Ayuntamiento const i tu-
cional de Moliuaseca. 
C e i t i á c o : Que en el acta de la se-
sión celebrada por la Junta mun ic i -
pal de este t é r m no en el dia de hoy, 
se encuentra el siguiente 
i P a r t i c u l a r . — t a l estado, visto 
el dét ioi t de 2 8U3 pesetas 34 c é n t i 
mos que resultb eu el presupuesto 
ordinario de este Municipio que aca -
ba de vota'rMn Junta para el p róx imo 
año de 1901, esta Corporadót i , en 
cumolimieii to i lo aue determina el 
num- du la Ke;il orden circular 
de 3 de Agosto ue 11)78.paso a rev i -
sar todas y r a d a u n a de las partidas 
de dicho presupueiito. con objeto de 
.. procurar en lo posible su n ivelac ión, 
sin que le fuera (laole introducir 
econnnuu a i p i o a eu lo.* gastos por 
ser pura v i.ecenuriameute indispeu -
sables los con?tg!iudcs pura cubrir 
las ob;igaoio;:es ;> que se destc an, 
..ni auoieutar tump^eo los "iiigresi s-
que aparecen .acep tados .éu su ma 
• j o r re i id imiéoto todos losi ónliuiiribs 
pertoi t iüos por l a ' l e g i e h c i ó u ..vi.-, 
"gente.. V - - V . . :••; 
Ei i su cor;sec<.iei;c¡a¿ s iéndo de io-7 
do punto preciso cubrir con recur-
sos ¿ x t r t o í d m a r i o s las .-expresadas 
'2.80:-)'_34:. pesStiis, ' l á . Junta en t ró á 
• deliberar sobre los que mus conve-. 
nía establecer que ofrecieran ilicha-. 
cantidad y ' fúé séu . ádaptables SNlás 
c i i cuns tanc ias ' espeé ie les ' deMu p ó - : 
blacion. - •• . ... . . _ 
Discutido 'ám'pjia'mente-el n'siintj 
:. v. com'eiiciO!;. la niu'jicipaliuitd de 
."qún el é n c a t e s a m i e n t o de cpcs i imós 
que ¡u "Huoiftiniii -ticuo semilado á. 
. .este p ú o b i ' i ' ' jy.r: p e r m i t e . n i n g ú n " 
¿ t ro i teca iji-i) que >ei: órdindrio riel 
101) ¡-or luí) i-.-wbloc.do at tai ior-
ui. i , ¡e, sVgiu. l . i léy-iie 7_dQ'Juliojdi.é. 
" !8H8, y. coVIü '¿'As- c'xcepcióii .est!i-: 
- bíeci'd9.'p"r el.urt'. IS.del .ReglámébS; 
' tode 30 de A;r'osto.:d6.189(J¡ i'.i tuiu-;-
^ qué! ló : pei'o.'itiera ,sei'ía,coiiveo.i'en.te: 
:poi' l o . excesivb .que ' e s t ' e^ tnpu ' t f tó ; 
" 'm ' t í l t i tHa ' para los contribuyela tes,/ 
, .acordó por uiiatíimidad ..deiiefitiiuar; 
este medio v • .proponer.al Gobierno 
de S. U . el oi-tublooimiento de un 
luipuestu módico' sobre 1.401.670 
k i l o p i M o i c s do leu'} que se calculan 
' se consuman en esta localidad y su 
. t é r m i n o dui. . i i te el á ñ o p róx imo, 
enyo ¡ ¡ r t i cu l " ' cons ien te el'Vgrava-
mea-do 2 cén t imos do" peseta sobre 
- cada lflk!log>:im<is,(iue desde luepro' 
seña la la Corporación, sin que'0X: 
ceda este, t ipo del '¿á .por: lüü del 
precio-medio.que tiene dicha espe. 
cíe un esta loonlniad. lo eum esta 
dentro de la prescr ipción marcada 
en b ieglu 1 . ' dol art. 139 de la ley. 
Municipal y demás órdenes poste-
noies, s e g ú n se acreditara en el co-
rrespondiente estado ó tarifa que se 
uni rá al expediente, calculando la 
Junta el expresado consumo de 
1.401.670 kilogramos de l eña en 
todo el afio, que viene á producir 
exactamente las '2.803 pesetas 34 
cén t imos , á que asciende el déficit 
del presupuesto. 
Se dispuso, por ú l t imo , que el pre-
cedente acuerdo se fije al públ ico 
por t é r m i n o de quince días , s e g ú n 
y para los efectos prevenidos en las 
reglas 2.* y 3.* de la citada Real or-
den-circular de 3 de Agosto de 187« 
y en la «.* de la de 27 de Mayo de 
1887, y una vez transcurrido este 
plszo se remitan al Sr. Gobernador 
c i v i l los documentos señalados eu 
la regla 6.* de la ú l t u e a de dichas 
disposiciones 
Sin más asuntos de q u é tratar se 
l e v a n t ó la sesión y firman los s e ñ o -
res Concejales y asociados presen-
tes, de que yo Secretuno certif ico. 
Leopoldo Cast ro .—Guil lermo B i 
r r ios .—Fél ix Alonso ,—Ramón Arias 
—Roque Blanco .—Andréc Garc í a . 
- Benito Domínguez . - -Manue l Alon-
so T o m á s Omafia .—Francisco 
Om><ña.—Manuel Blanco.—Antonio 
Alvarez.—Pascual G a r c í a . — P e d r o 
Alonso.—Dionisio Luei go.—Gerar-
do V i z q u e z . — E s t á rubricado.—Hay 
un sello.» 
Corresponde bien y fielmente con 
su o i ig iua l á que me remito. Y para 
que conste y surta los efectos opor-
tunos, expido la presente con e l 
V . " B.* del Sr. Alcalde eu Molinase-
ca á 14 de Septiembre de 1900.— 
El Secretario, Geratdo V á z q u e z . — 
V." B.*: E l Alcal.ie, Leopoldo Castro 
Tarifa de los artieulos que ha acordado g.-nvar la Junta muuicipa! de esta 
v i l la en la sesión celebrada el dia de hoy para cubr i r el déficit de 
2.803 pes-tas y 34 c é n t i m o s que resulta en el presupuesto ordinario 
que h i de regir eu este Municipio el p ' ó x i m o afto de 1901, á saber: 
ESPECIE 
Lena . 
Unidad 
. . . . ¡ iOki logmos. 
Totales. . . 
Número 
da unidades 
que aa calcu-
lan de eon-
sumo 
140.167 
140.107 
Prado mo-
dio de ta 
unidad 
> 10 
> 10 
Darse ti QI 
en unidad 
Veaetaa Cts. 
Producto aueal 
calculado 
Peaetw CU. 
maciones que consideren justas, 
pues pasado que sea no se rán adini-
tidas. 
Galleguillns de Campos á 13 do 
Septiembre de 1900.—El Alcalde, 
Ju l ián Humanes. 
'2.803 34 
2.803 34 
A l c a l d í a c n n H i l M i o m l de 
Villadecanes 
-' • .Se halla expuesto ál público en la 
Sec re t a r í a do este Ayuntamiento el 
cxpediento'de arbitrios ex t r an rd i r . á ; 
• riiíS sóbre los ár t icúlos no compren-
didos en la U n í a de consumos, para 
: cübrjr .e l déficit , qne resulta en el 
*.pre?ú|)uei!to'mnnicip'il del p róx imo 
año de 1901, despees de agotados 
cuantos recuisos f teron aiuonzudos 
1 por la- ley, .cuyo déficit á sc iendé á 
4.63b pesetas 78 c é n t i m o s , -v 
. Los vecinos contribuyentes que 
• se coosideroi, agraviados con lapro-
.puesta., pueden interponer sus re : 
• eiiiiuacioues j.nte -estn AiCiildia ;du-'. 
fiante él^'plíizo; de q i i iucé ' i l i as i pues-
' pasado dicho periodo oo serán ád-
' mitidns. ' ¿ ^ - ' ^ - v ' 
~- Viílúiiecati'es'iD de Septiembre de 
: J 9 6 0 . ^ E l . ; Á i c a 1 i l e ; % u s t í t i ; G a 
•-V••' ' Álchidi^coíistiliíctoml de y '" 
f t l iaqmumírc : -. 
,í.'.'. Foruíado. el p royec tó . d e \ p r é s u -
>;puesto .múnic.pal ordinario .de esto 
. -Ayuntamieí i tp . pura el; .prpximo.iiño 
' ¿de ¡901 ; s6;ai,u;¡(i;a-. su exposición 
.ai-público en la Secret 'a i ía .del inis-
' ' ino .póv térui ihb de q u i n c é diais;-du-
S rante los cuales püedea ' ex i imiuar lo 
i y presentar las reclamaciones que 
consideren .opoi ta tías, pues, pasado 
: dicho pUzo no seráu admitidas.. ': 
Villnquilumbre 10 de Septiembre 
de IDOO — E l Alcalde. Celestino Bal-: 
buena." : " . ' •'." 
Alca : i i i i constitucional de 
Cúbalas de los Oteros 
j . En la Secretar/a 'dé esto, A y u c t a -
¡ miento y por termino duquiuceoias. 
' se halla de m-ituhes-o el provecto oe 
presupuesto municipal, formado por 
la Comisión respectiva para el p r ó -
ximo ano natural de 1901. 
Los contribuyentes que deseen 
examinarlo y producir las reclama-
ciones que creaujustas, pueden ve-
rificarlo dentro de dicho plazo; pues 
transcurrido que sea no serán aten-
didas. 
Cubillas de los Oteros 14 de Sep-
tiembre de 1900.—El Alcalde, Dá-
maso L iébana . 
Alca ld i t aml i tue iona i de 
Vega da Espimrcda 
Formado el proyecto dol presu-
pnesio musicipal. ordinario de este. 
A y n t i ta ni i e o to pa r a. el proxi mo a uo 
de 1901. so anuecia su exposic ión al 
pAbi'Co en la Secretaria del mismo 
por el termino de quince d ías ; du -
rante los ctui les pueden examiuario 
y preseutar las reclamaciones que 
eonsi ieren onoi ' tuoas.'pués'pasadO: 
dicho plazo no aeran atendidas. 
- Vega- de Espinareda -12 de Sep-
tiembre de 1900.—El Alcalde, Pedro 
Alonso. ••. ... 
Alcaldía cmftilucimial de 
Bereianos del P á r a m o 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda el presupuesto de ingresos y 
gastos de este Ayuntamiento para 
el aSo de 1901, se halla expuesto al 
público por el t é r m i n o do quince 
días; durante tos cuales puede ser 
examinado cu la Secretaria munici-
pal por cualquier vecino del distrito; 
pasados no s e r án u tendíaos las re-
ciamaciouesyse las dará la tramita-
cióo competente 
Bereianos del Pá ramo y Septiem-
bre 12 de 1900.—El Alcalde, Manuel 
Barrera. 
Alcaldía constitucional de 
Valdeleja 
Formado el proyecto aa presu-
puesto municipal oroiuano de este 
Ayuntamiento para el p róx imo aun 
de 1901. se anuncia su exposición al 
pubnco en la Secretaria del mismo 
por si termino de quince2 dias; du-
rante'los cuales pueden examinarlo 
y presentar las reclamacioues .que 
consideren oportunas, pues, pasado 
dicho plazo no s e r án admitidas. 
. Valdeteja 6 de Septiembre d 1900. 
— E l -Alcalde.. Baltasar González. 
- •Alcaldia consMueional de <•. 
• - L a E r n n a ... 
•e- •jonfecciouaao p o n í a Junta-res- . 
peetiva el presupuestoTordiuar!0-de-
iiigi-esus y gastos para e l m W n a t u V 
r í l de 1901, se h i ñ a cxp'iies.to'¡iJ:fi<i*; 
blico en la Secretaria.ae;este.Ay uu;Á 
.tsm'e.uto por t é r th i í iodequ i í í ced iás ; ' ; 
en cuvo piaui -pueden los vecinos, 
.dei mismo hacer li,s' reulamapioues, 
Sue consideren justfis. pues pasado, lidio piazo no se rán atendidas. • : • 
LÍ.^ KTOÍUH" ¡3 Jde Sept'emb're de 
10'JÜ.—El A lea Ide. Diego Rodr íguez . . 
A Icaldia constitucional de • 
Cormllos de los Oteros 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal orifioário de este 
Á y u o U m i e i i t o para el. p róx imo año; 
de 1901.1se anuncia su exposición 
al público eii 1?. Séereta-í i i del mis-
ino por lórmino da ocho dias; duran.-, 
-te los cuiiies pueden examinarlo y 
- pi odu'ci r las ree lámaciones que crean 
oportunas, pues pasado, dicho plazo 
nó se rán admitidas. 
• CovviUos de los Oteros 14 de Sep-
tiembre de 1900.—El Alcalde,. A n -
drés Santamarta. -
Alcaldía constitucional de 
Qaucguuios de Campos 
Se halla expuesto al público eu la 
Secretaria de este Ayuntamiento 
por té rmino de quince días , a contar 
desde esta fecha, el proyecto de pre-
supuesto ordinario de ingresos y 
gastos del mismo para el próximo 
uño de 1901, ó fin de que en dicho 
plazo lo s contribuyentes puedan 
presentar en contra de él las recla-
•AlcaUia constitucional de 
£ a l i , a 
Formado por la Comisión de Ha--
cienda el proyecto de presupuesto 
ó r d i p a i í o . d é -ingresos .y gastos'de 
este Ayuntamiento. quo h¡i de regir 
en ul -proxim.» afio de l ! )0 ¡ . queda • 
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Rectificación 
En el acuaeio. de este Instituto 
publicado en el BOLETÍN o F i m n di* 
esta provincia del día 19delcorrieu-
te so consigna por error que para 
ser admitido 4 concurso se requiere, 
entre otras condiciones, la de haber 
cumplido la edad de 21 años , 
hiendo ser la de 22. 
León 20 de Septiembre de 1900. 
— E l Director, Juan Eloy Díaz Ji-
m é n e z . 
Imp. déla Diputación provincial 
